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 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲداﺳﺘﺎﻧﺪارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
داراي  ﻫﺎيﺎب ﭘﺴ، ﺑﺎﻳﺪ ﺪهـﭘﺬﻳﺮﻧﺎﺑﻊ ـــﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨ
  ﻼوهــﺎوم ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻋـــﻣﻘ  ﻫﺎيﺪهـــآﻻﻳﻨ
  
 ﻫﺎيﺪــــ ﻓﺮآﻳﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ،ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌﺎرف
 .ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺶـﺎﻳﻲ ﭘﻴــﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺿﻼب
  :ﭼﻜﻴﺪه
 روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎ .ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدﻪ روﺷﻬﺎﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻟﺠـﻦ )ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي روﺷـﻬﺎي ﻣﺘﻌـﺎرف . ﻫﺴﺘﻨﺪو ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻛـﺮﺑﻦ  ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ و ﺑـﻮ دار ، ﺗﻮ ﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﺪم ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ (ﻓﻌﺎل
 ،ﻓﻮق ﺳـﻨﮕﻴﻦ  و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ وي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎ. ﺳﺖ ﻧﻴﺘﺮات ا وآﻟﻲ
ﻦ ﻳ  ـﻫـﺪف ا  . آﻣﻴﺰي ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻴﺖﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘ   و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ 
 ﻗـﻮي ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﺮدن ﻓﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻛـﺴﻴﺪ   ﺑﺮرﺳﻲ روش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ و( ازن)
( ﻣﺪل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ) ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻠﻮت -اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي: روش ﺑﺮرﺳﻲ
و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ اده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا د. و ازن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ راه اﻧﺪازي را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ( ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ )
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﺎﻳﻠﻮت  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ و
ﻓﺎﺿـﻼب ورودي ﭘـﺎﻳﻠﻮت ( dnameD negyxO lacimehC )DOC ﻣﻴـﺎﻧﮕﺒﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 622/6±491/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاﺑﺮ 145/2±171/3ﺑﺎ  ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺤ
 ﺧﺮوﺟﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري DOC ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 46/1±62/6ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ 
 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ورودي ﺎﺿ ــﻼبﻓ( dnameD negyxO lacigoloiB )5DOBﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ (. <p0/50)ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﺑ ــﻮد 
 55/8±03/4 و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑـﻪ 601/6±46/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ 722/9±87/2
راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ازن ﺑـﻪ (. >p0/50)د ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﻲ را ﻧﺸﺎن دا 
 ﺗـﺎ 0/53 ﺑـﻴﻦ DOCﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ازن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔـﺮم ﺣـﺬف % 33-44 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/57
  از را ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ  ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﻓﺎﺿـﻼب  ﺧﺮوﺟـﻲ ﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻓﺮآ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 و ﺎﺿﻼب رﻗﺎﺑـﺖ ﻛﻨـﺪ ﻓﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎ  ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ 
 رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ و ﺳﻄﺢ ﻣـﻮرد ب ﻛﺮدن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻟﺠﻦ را در اﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻲ آ 
  .ﻧﻴﺎز را ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻤﻲ از ﻫﺎي ﻛ آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ (.2،1) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺎوم ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﻲﺗﻠﻔﻴﻘ
ﻳﻚ ﻣﺜﺎل . دارﻧﺪو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  ﻲو ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺷﺎﺧﺺ از ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﺑﺎ ﻳﻚ روش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺎﻗﺺ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ـ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪاﺳ
 از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي غﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻓﺎر
 و 2OC و 2H Q ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ) ﺑﺎﻻي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ
(. 3،4 )ﺑﻪ ﻃﻮر آﺳﺎن ﺗﺮي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻏﻴﺮه
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ازن
 دﻳﮕﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺎﻳﺪﻧﻤدر ﭘﺴﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﺟﺮم ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ زﻧﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ، ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻞﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺮم ﺗﻮده ، ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮ ﻛﺮده و  ﻓﻌﺎلآن را  را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و( ssamoib)ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺟﺎﻧﻮران 
ﻣﺤﺼﻮﻻت  و را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﭘﺮوﺗﻮزاﻫﺎ) ﻏﺎرﺗﮕﺮ
 را ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺲﺣﺎﺻﻞ از  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  در(.4 )و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر  آﻟﻤﺎنnegnirttEﺷﻬﺮ  hbmG gnaL
ازن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر از ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن داده 
ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ،اﺳﺖﺛﺮ ﻣﺆﻄﻠﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣ
  ﺗﺎ0/1 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﻦ
ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻜﺎرﻣﺰاﻳﺎي . (5)  ﻳﻮرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/811
ﻣﺸﺘﺮك ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﻴﻪ 
 ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻢ DOCﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎﻫﺶ  :از ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن  ازن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري،
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ورودي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮط ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ،
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﻟﺠﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎز 
  
ل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ ﻓﻌﺎل،
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻳﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي و زﻣﺎﻧﻲ
رﻧﮓ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ورودي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ،
 از آن ﺑﻪ ﺟﺎي آب ﺗﺎزه در زداﻳﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺠﺪداً
ﻳﻲ آﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر(. 6،7 )ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ازن در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ از  اﺳﺘﻔﺎده
 . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ در ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶـــ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﻣﻔﺮوﺿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
 در اﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ DOCو ( teloiv aretlU) VU 452
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪاﻓﺰاﻳﺶاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 VU452 و DOC  ﺑﺎدرﺻﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ 73/2درﺻﺪ و  95/1ﻛﺎﻫﺶ 
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ  ﺑﺎﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   ﺗﺼﻔﻴﻪﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞﺑﻪ ﺗﺮ
 ﺟﺎﻣﺪات ﻓﺮار ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻞ) ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 5ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ 
 در و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 2413 3m/rg SSVLM (ﻣﺨﻠﻮط
 در  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن 
  درﺻﺪ17  ﺑﻪارﻗﺎم، ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازن زﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
در ﻃﻮل ﺗﺼﻔﻴﻪ (. 1،7،8) ﻘﺎع ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪدرﺻﺪ ارﺗ 87/4و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﻧﻴﺘﺮ) ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻟﺠﻦ
   ﺑﺪﺳﺖ (زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ) ﺑﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
 ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازن زﻧﻲ  . ﺷﻮدﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻫﻢ ﻣﻲ
   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺎﺿﻼب  وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪاﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺑﻌﺪ از 5DOB ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت (. 7) ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻌﺪ از ازن زﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ  0/61اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از 
 ﮔﺮم ازن در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ 14/7 ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ازن زﻧﻲ0/43
 ﺮﺑﺴﺘ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ  ﺗﺼﻔﻴﻪﺳﻴﺴﺘﻢ (.8،9)ﻣﻲ رﺳﺪ  ﻣﻜﻌﺐ
ﮔﺸﺖ ﺑﺮ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻼوه ﺑﺮـــﻋ( ASFI )ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
   ﺪو ﺗﻮﻟﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ـــﻫﺎي ﻫﻴ از ﺷﻮك (rQ )ﺎد ﻟﺠﻦــزﻳ
   .ﻧﻤﺎﻳﺪﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻟﺠﻦ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻣ
 3 ﺗﺎ 1/7 از( TRH)زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ 
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ﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ 
زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف در  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪاﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  . (01)  ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي و روآوري ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺪاوم ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ 
ﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻓﺮ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازن 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺎ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﻪو ﺗﺼﻔﻴﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺪون ازن زﻧﻲ 
  ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻚﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳ.  زﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖناز
 ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ3ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
   ﺮاﺣﻲــ ﻃﻮري ﻃ آنﺖو ﻇﺮﻓﻴ ﻪ ﺷﺪــــﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﺧﺘ
  
ﻣﻴﻦ ﺄ ﻧﻔﺮي را ﺗ5ار  ﻓﺎﺿﻼب ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪ
اﻟﻌﺎده  ازن ﻳﻚ ﻣﺎده ﻓﻮقﭼﻮن . ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪو 
 ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت از ﻣﻮاد و ،ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖاﻛﺴﻴﺪ
 ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ7 ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس)ن زاﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
 ﻣﺘﺮ و 2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود 
 آن درونﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻳﻊ 
 ﺗﺎ از ﻗﺮارداده در دل ﺧﺎك  راتﺑﻮد ﭘﺎﻳﻠﻮﺿﻌﻴﻒ 
ﻓﺎﺿﻼب .  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدددﻳﻮاره ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲﺗﺮﻛﻴﺪن 
ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻛﻮﻟﺮ ـــاز ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺰﺋﻲ  ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﺘﻘﺎل
وارد ﺎﺿﻼب ﺧﺎم ــ ﻛﻪ ﻓﻣﺨﺰن وروديﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻠﻮت 
ﺣﻮض ، ﻣﺪﻳﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﺮ روي و ﻣﻲ ﮔﺮدد
ازن  ﻫﻮادﻫﻲ و ﻛﻪ( ﻗﺴﻤﺖ دوم )ﻧﻲازن ز دﻫﻲ و ﻫﻮا
ﺣﻮض ، ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺠﺎ  در اﻳﻨﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢـــ ﻫﻤزﻧﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم)ﺗﻤﺎس ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
 ﻓﺎﺿﻼب ﺿﻤﻦ ﮔﺮدش در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
 ،ﻛﻨﺪ ﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي را آﻏﺎز ﻣﻲـــ رﺷ(ﻣﺪﻳﺎ)ﺑﺴﺘﺮ 
آن اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻛﺖ و ﻧﻘﺶ  ﻛﻪ (ﻧﺎوداﻧﻲ )اﺣﺪ ﭼﻬﺎرمو
 واﺳﺖ ازن زﻧﻲ  دﻫﻲ و  ﻓﺎﺿﻼب در اﺛﺮ ﻫﻮاﭼﺮﺧﺶ













   ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازنﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻠﻮت :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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 (واﺣﺪ ﺷﺸﻢ)و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ 
  ﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ـــ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠو ﻲ ﺷﻮدﻫﺪاﻳﺖ ﻣ
 .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮددﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون 
، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ  ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ازن و ﻣﺪلﻧﻮع
 ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ازن ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﻮع ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر  وات 013ﺗﻮﻟﻴﺪ ازن  (rh/g)ازاي ﻫﺮ 
  . ﺑﻮد (80آ- ﻛﺎ اي دي)ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺪل 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دو ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ
  راه اﻧﺪازي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي:ﻣﺮﺣﻠﻪ اول .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﭘﺎﻳﻠﻮت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺎز ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن HPﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ 
ﻜﻴﻞ ﺗﺸ ﻣﺪﻳﺎﻛﺎر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ روي ﭘﻜﻨﻴﮓ 
ﺑﺮاي  .و ﻓﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﮔﺮدد
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه  ﺑﻪ ﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﻏﻠﻈﺖ و  5DOB و DOCآزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﺎ در ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻳﻦ آﻳﺘﻢ
 و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖاﻧ( ytilbadargedoiB)ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ازﻧﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد 
   .ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 لواﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ : ومدﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و وارد ﻛﺮدن ﻓﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ازن ﺑ
ﺎرﺑﺮدي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﺗﺎ  ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪهاﻛﺴﻴﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
در .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد،ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ازن و ﻣﺪﻳﺎي
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ازن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
( ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ازن واﻛﻨﺶ) ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي
ﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻪ ﺑ
اﻳﻦ  .ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻣﻘﺎوم و 
  دو ﺷﺮاﻳﻂ  ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮايﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑ
 
  
  . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺑﺪون ازن و داﺋﻤﻲ داﺋﻤﻲ و
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
راﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﭘﺎآزﻣﻮن ﻧﺎ ) ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲآﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
   . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖSSPS ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار (وﻳﺘﻨﻲ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺮ دو ﺷـﺮاﻳﻂ رﺷـﺪ ﭼـﺴﺒﻴﺪه   درﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
( htworg dednepsuS) و رﺷـﺪ ﻣﻌﻠـﻖ ( htworg dehcattA)
 درﺻـﺪ و در 65/1 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول DOC راﻧﺪﻣﺎن ﺣـﺬف در
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠـﻲ در  درﺻﺪ 78/5ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
.  درﺻــﺪ رﺳ ــﻴﺪ 67/3دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﻳ ــﻦ راﻧــﺪﻣﺎن ﺑ ــﻪ 
 26 اول در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  5DOB ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻧـﺪﻣﺎن ﺣـﺬف 
 درﺻـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ و 97/2درﺻﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﺟـﺪول )  درﺻﺪ رﺳـﻴﺪ 37اﻳﻦ ﻋﺪد در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ 
  (. 1ﺷﻤﺎره 
 ﺑـﺎ  5DOB  وDOCﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آﻻﻳﻨـﺪﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ورودي 
اﻣ ــﺎ . در ﻫــﺮ دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ 
 ﻣﻌﻨــﻲ داري  در دو ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺗﻔــﺎوتDOCﺧﺮوﺟــﻲ 
ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ (. <p0/50)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 5DOB
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (>p0/50)اول ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻣﺸﻜﻞ ، ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺶ8 ﻮلﻃ در
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  وﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪـــوﺟﺎي ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺑﻪ ـ ـــﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻻﻧﻪ ﻫ
 ازن (refsnarT) ﻣﻴﺰان دوز اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻲﻟﺠﻨ
   .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ 54 ﺗﺎ 73 ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺛﺮ ازن  ﻫﺎ در ﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰمــﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻴﻜ
 ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮم ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ زﻧﺪه ،ﺳﻴﺴﺘﻢ  وﺗﺠﺰﻳﻪزﻧﻲ 
ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روﻧﺪ ﻛﺎر ( ssamoiB)
  ازﻧﺎﺳﻴﻮن - دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در
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 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ازن زﻧﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﺗﺼﻔﻴﻪ ( ﺧﺮوﺟﻲ)ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب   ﻣﻘﺪار ازن  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼب ورودي
  ﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻚﺷﺪه ﺳ
ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ازﻧﺎﺳﻴﻮنﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و
    ﻣﺘﻐﻴﺮ       
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 5DOB  DOC   5DOB  DOC  ﺷﺪهﻣﺼﺮف   ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ  5DOB  DOC
 - - 07 451 - - 071  323
 - - 67 922 - - 381  923
 - - 022 065 - - 444  058
 - - 96 08 - - 542  524
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 - -  79 011 - - 823  526
 16 111  49/5 781  83/6  32/45 683 527
 12 83 73  07/57  64/2 62 023 826
 56 08 801 671  64/2 72 022 353
 93 97 28  201/2  64/2  62/5  182/2 165
  11/2  22/2 53 05  64/2 92 002 017
 41  66/5 84 112  64/2  72/6 413 517
 61 27 23 681  35/6 33 532 693
 41 86 82 081  35/6 03 542 714
   دومﻣﺮﺣﻠﻪ
 21 04 83 07  46/1 63 942 025
  =HP6/56-8/4  51-52°C= دﻣﺎ : ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن -  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪ( 3m/g)ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺪاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  -
ﻣﺮﺣﻠﻪ . ز ازن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ا - (زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ) =TRH22/27   rh =OD2l/gm 
  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ازن ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي .دﻫﺪ دوم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازﻧﺎﺳﻴﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 dnameD negyxO locimehC= DOC 
  dnameD negyxO lacigoloiB=5DOB
  
  
 ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠوﺧﺮ ورودي ودر  5DOBو  DOC ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪﻫﺎي :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ                   
  آﻻﻳﻨﺪه
  دومﻣﺮﺣﻠﻪ   اولﻣﺮﺣﻠﻪ 
  855/3±541/8  015/4±522/3    ورودي DOC
  *62/9±46/1  622/6±491/4   ﺧﺮوﺟﻲDOC
  272/2±85/8  472±311/7  ورودي   5DOB
  55/8±03/4  601/4±46/5   ﺧﺮوﺟﻲ5DOB
  
  (زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ) =TRH22/27   rh =OD2l/gm   =HP6/56-8/4  51-52°C =دﻣﺎ : ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -
   ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮ ﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ ازﻧﺎﺳ ـﻴﻮن را ﻧـﺸﺎن  - .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ازن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  -
  . اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ <p0/10*     (3m/g)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -  .دﻫﺪ ﻣﻲ
 dnameD negyxO locimehC =DOC
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ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﺳﻄﺢ روﻳﻴﻦ   وﻧﺪاد رخ( tuohsaW)
در ﺳﻄﺢ ( ssam  )ﺗﻮده  و(sevaw )ﻣﺪﻳﺎﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاج
ﺮ ﮔﺮم ﺣﺬف ـــ ازاي ﻫﺑﻪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪﻳﺎﻫﺎ
  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ0/53ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺎيـ دﺑﻲ ﻫدر DOC
 . ﺷﺪ ازن ﻣﺼﺮفﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ0/57
 
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻮاد آﻟـﻲ  ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ودر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت آﻟ ــﻲ  ( 5DOB  وCOT ،DOC)ﻓﺎﺿ ــﻼب 
و ازن اﺳـﺘﻔﺎده ( ﭘﻜﻴﻨﻴـﮓ ﻣـﺪﻳﺎ)ﺑـﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑـﺖ  ﻣﻘـﺎوم از
 ﭘـﺲ از  و ﻴﻮ ﻟـﻮژﻳﻜﻲ ر اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ د. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ، ﺳﻴـﺴﺘﻢ  راه اﻧـﺪازي 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 5DOBﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف 
 ﻛـﺎرﺑﺮد ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ از   ﻟﺬا اﺳـﺘﻔﺎده و .اﺳﺖ
 ﻣﻌ ــﺎدل 5DOBو  DOCﻪ ﻧﻈــﺮ راﻧ ــﺪﻣﺎن ﺣــﺬف ــ ـــﻧﻘﻄ
  .ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺎن رﺷﺪ ﭼـﺴﺒﻴﺪه  ﻫﻤﺰاوﻟﻴﻪ ﻛﻪﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ در 
 رخ ( ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـ ــﺎ)ﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬـ ــﺎ اررﺷـ ــﺪ ﻣﻌﻠـ ــﻖ ﻣﻴﻜﺮو و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرآﻟﻲ و 5DOB  راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬفﻣﻲ دﻫﺪ، 
در  درﺻـﺪ  47 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 54دﺑﻲ ورودي از ﺣﺪ اﻗﻞ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ   را ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 اﻟـﻲ 03/4ﺑـﻴﻦ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  DOCراﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف 
ﻛــﻪ ازن زﻧ ــﻲ ( دوم)ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در ورﺳـﻴﺪ درﺻـﺪ  38
 ﺗـﺎ  39/29ﺑـﻴﻦ  DOCراﻧـﺪﻣﺎن ﺣـﺬف ، ﺪﻳآﻏﺎز ﮔﺮد 
 درﺻـﺪ 18 ﺗـﺎ  79/10 5DOB و ﺣﺬف  درﺻﺪ 57/83
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در راﻧ ــﺪﻣﺎن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ را ﻧ ــﺸﺎن داد
  ﻳﻨــﺪ اﻛــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ آﺗﻜﻤﻴــﻞ ﺷــﺪن ﻓﺮ
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺛﻴﺮﺄﺗ ـ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ازن آﻧﺮا ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻪ  ﺑ ـ،ﺎﻳـﺴﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺮﻫﺑﺎر آﻟﻲ  ﻏﻠﻈﺖ و 
 دﺑ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﺛﺎﺑ ــﺖ و   درولﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ا ﻛ ــﻪ در ﻃ ــﻮري
 DOCﻫﺎ  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ در  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
  اﻓــﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﻓــﻖ ﻋﻤــﻞ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ و 5DOB  و
  
  
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار دﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﻮك ﺑﻪ  راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺎ
    ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ اول ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻣﺠـﺪداً ﺳﻴـﺴﺘﻢ وارد ﺷـﺪه و
ﻪ اول ﻏﻠﻈـﺖ درﺟ ـ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه در 
درﺟﻪ دوم ﻣﻴـﺰان دﺑـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  در آﻻﻳﻨﺪه و 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻛـﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ دﺑـﻲ راﻧـﺪﻣﺎن ﺣـﺬف در 
ﺘـﻪ ﺷـﺪن ﺳﻴـﺴﺘﻢ راﻧـﺪﻣﺎن ﺣـﺬف اﭘداﺷـﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺎ آد 
  اﺿـﺎﻓﻪ   ﺑـﺎ ﻪ دوم ﺣﻠﻣﺮ در ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻤﻮد و 
اﺿـﺎﻓﻪ  دوزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ازن و  ﻛﺮدن دﺑـﻲ ﻳﻜـﺴﺎن و 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از دﺑﻲ ﻛﺮدن ازن ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن در
اﺛﺮ   ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و DOCﺑﻬﺒﻮد ﺣﺬف  ﻋﻤﻠﻜﺮد و 
 ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺮاﻓﺰاﻳﺶ دوز ازن ا  دﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎن و 
  ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ دوز ازن از ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ و 
 . ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ دﻛﺘـﺮ واﻋﻈـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺗـﺼﻔﻴﻪ 
ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻴﻪ ﺗﻬﺮان از ازن ﺟﻬـﺖ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺴﺎب 
در ﺷــﺮاﻳﻄﻲ ﻛــﻪ ﻣﻘ ــﺪار ازن ﻣ ــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در اﻳ ــﻦ 
 021  و06، 03ﺳﻴـﺴﺘﻢ در ﺳـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت 
 ،12،24، 01/5،  درﺻـﺪ 59دﻗﻴﻘﻪ و ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ازن 
 ﺑـﺮ DOC و DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣـﺬف 
، 71  و 23، 81، 02ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎوي ﺑـﺎ 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗـﺼﻔﻴﻪ  03، 42
ب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ را در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ازن زﻧﻲ ﺎﭘﺴ
(. 11)داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗـﺮي ﻗﻠﻤـﺪاد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
 از ازن ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ 4831در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل 
ﺑﻮﺗﻴــﻞ اﺗــﺮ - ﺗﺮﺷــﻴﺮي- ﭘــﺬﻳﺮي ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻴــﻞ
ﻛــﻪ ﻳــﻚ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺳــﻨﺘﺰي اﺳــﺖ و در ( EBTM)
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ازﻧﺎﺳـﻴﻮن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
در . ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﺪن از ﺧـﻮد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧ ـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﻳﻠﻮت 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﻣﺆﻳـﺪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ 
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ز ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ا 
ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
  ﺣ ــﺎﻛﻲ از ﻛ ــﺎﻫﺶ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ازن در ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﺗ ــﺼﻔﻴﻪ 
  (.1)ﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠ04- 06
ن ازن درﻳـﺎﻓﺘﻲ در ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﻣـﻮرد ادر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰ   
ﻧﻈـﺮ ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ـﻪ ﻣﻴـﺰان ازن ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﺑ ـﻪ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ و ازن 
  اﻧـﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ازن ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻳﻢ ﻛـﻪ ر 
 درﺻﺪ ﺷﺮوع و 73 ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ از رد( sT=refnarT)
 درﺻﺪ اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 44ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺎ  در
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ازن را ﺑـﻴﻦ  iusaYﺗﺤﻘﻴﻖ
در . (1 ) درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 73-84
ﻃــﻮل ﺗــﺼﻔﻴﻪ ﺑــﻪ روش ﻟﺠــﻦ ﻓﻌــﺎل ﻧﻴﺘــﺮات ﺳــﺎزي 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ و ( ﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﻧﻴﺘ)
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ازﻧﺎﺳـﻴﻮن ﭘـﺲ از . ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮدي ﺣـﺬف ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 (.21)ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮوﻳﺎن ﻛﻞ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ درﻳـﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛـﻪ در 
 73-54ﻴﻦ ﺑـ( ST)ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣـﺎﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ازن 
 از درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻮان ﺗـﺼﻔﻴﻪ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻛـﺎرﺑﺮدي راﻛﺘـﻮر ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨ 
ﺗﻤﺎس ازن ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان 
( ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻏﻠﻈﺖ ازن در زﻣـﺎن ﺗﻤـﺎس  )TCﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﻗﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ 
 درﺻـﺪ ﺑﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ در 08زن ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻي راﻧـﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ . ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از 5DOB   وDOCاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ در ﺣـﺬف 
 ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻣﻞﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 .در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
  ﭼﻮن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ًﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧـﺪازه ﻫـﺎ ﺛﺒـﺖ 
ﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳ 
 آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري 
 .ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﻳﻢ
 
 :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻛﻪ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
 ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻓﺎﺿـﻼب )ﻣﺎﺋﻲ 
ي ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﭘـﺬﻳﺮ (  ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺗـﺎ ﺣـﺪود زﻳـﺎدي اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ و ﻟـﺬا ﺑـﻪ 
 از  ﭘـﺴﺎب را  ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 و ﻟ ــﺬا در ﻧﻘ ــﺎط و هﻧﻈ ــﺮ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﺗ ــﺼﻔﻴﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ داد 
ﺴﺎب ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﭘ ـﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣـﺸﻜﻞ دﻓـﻊ 
ﺳﻄﺤﻲ و ﻳﺎ ﭼـﺎه ﺟـﺎذب دارﻳـﻢ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ زﻣـﻴﻦ ﻳـﺎ 
 اﻳﻦ  وﺟﻮد دارد، دﻳﮕﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻧﻴـﺎز ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب آﻧﻬـﺎ 
   و ﺣﺘ ــﻲ در ﺗ ــﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ از ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ ﺑﺎﺷ ــﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
  .آﻧﻬﺎ را اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻳﻦ ا 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺤﺘـﺮم ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻮدﻧﺪ ﻳﺎري ﻧﻤ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻛﺮد 
 
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ
 gnihcaelb-plup fo tnemtaertoib -noitanozo detargetnI .OM tuK ,M ymhaF ,F regieG ,E elznieH .1
 .77-76 :8 ;2991 .goR lonhcetoiB .sdnuopmoc cilonehp detanirolhc gniniatnoc stneulffe
 yb stneulffe gnihcaelb-plup fo tnemtaerT .W ztavonizS ,P regnirheG ,W nabrU ,R lrebaH .2
 .93-922 :)413(92 ;1991 .lonhceT icS taW .noitatipicerp egduls detavitca
 ammag yb noitulos suoeuqa etulid ni EBTM fo noitadargeD .HC uW ,LY niL ,LL heisH .3
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